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Mi loš Kne že vić
Razjasnica tehno-ujdurmi
Mi slo slo vlje nje o Reč ni ku teh no lo gi je
Ap strakt   Raz ma tra ju ći pri ro du i isto rij ski usud Reč ni ka teh no lo gi je i Ana-
li ze ide o lo ške ori jen ta ci je Reč ni ka teh no lo gi je autor ni že za pa ža nja o pre o-
se tlji vom vre me nu ra nog post ti to i zma, na ra slim bo ja zni ma i sve du bljim 
bri ga ma dr žav no-par tij skog apa ra ta za sud bi nu po ret ka po sle od la ska vla da-
ra. Reč nik ni je shva ćen sa mo kao post mo der ni li te rar ni, od no sno lek si ko graf-
ski po du hvat, već i kao sim bo lič ki va žan do ga đaj ko ji je imao kul tur ne i po li-
tič ke im pli ka ci je. Ocr ta ne su raz li ke al ter na tiv ne kri tič ke i fo rum ske sve sti 
mla dih in te lek tu a la ca na uni ver zi te tu. Pa žnja je po sve će na poj mov ni ku, reč-
ni ku, eru di ci ji, po li tič kom žar go nu i ti po vi ma dis kur sa po vo dom stva ra nja 
po li tič kih slu ča je va u kul tu ri. Osve tlje na je i fo rum ska teh ni ka pre tva ra nja 
kul tur ne po ja ve u po li tič ki in kri mi ni sa ni slu čaj, a ni su mi mo i đe ni ni pro fi li 
ak te ra uklju če nih u do ga đa je oko Reč ni ka teh no lo gi je.
Ključ ne re či: ča so pis Vi di ci, list Stu dent, Reč nik teh no lo gi je, Ana li za Reč ni ka 
teh no lo gi je, Uni ver zi tet u Be o gra du, stu dent ska kon tra kul tu ra, kul tur na po-
li ti ka, su ko bi u kul tu ri, kul tur na isto ri ja
„Teh no lo gi ja. gr. τεχνη – osnov ob li ka kao ra da, i λογος – osnov 
ob li ka kao mi šlje nja. Bo žan stve na ko me di ja. Teh no lo gi ja je 
pro iz vod nja ob li ka: um skih ob li ka (λογος) mi šlje njem, a teh-
nič kih ob li ka (τεχνη) ra dom. Teh no lo gi ja pro iz vo di i isti nu i 
le po tu. Ona je na čin na ko ji se kre ta nje pre tva ra u ob lik, što 
tre ba na zva ti isto ri jom: otva ra nje mno štva me di ja za Ze no nov 
put. Teh no+lo gi ja je uki nu ta u ži vom iden ti te tu ostva re nog 
lo go sa (reč) i ostva re ne teh ni ke (te lo) – Hrist. Pot pu no ostva-
re nje teh no lo gi je da to je u iden ti te tu uma, isto ri je i ra da (He gel, 
Marks), ta da se ona nu žno kon kre ti zu je.“
Reč nik teh no lo gi je, ča so pis Vi di ci
Reč nik teh no lo gi je ob ja vljen je ju na me se ca 1981. go di ne, kao te mat ska 
sve ska br. 1–2, ča so pi sa Vi di ci za te ku ću 1981. go di nu.ͱ Reč nik teh no lo gi-
je (u da ljem tek stu Reč nik) ima 161 od red ni cu na ukup no 28 stra na 
ve li kog for ma ta što mu, pre ma stan dard nim lek si ko graf skim me ri li ma, 
da je tek uslov ni reč nič ki ka rak ter. Iako je na slo vljen kao Reč nik, pre bi se 
1  Ovaj rad je na stao kao re zul tat de lat no sti na na uč nom pro jek tu br. 179009 ko ji 
fi nan si ra Mi ni star stvo pro sve te, na u ke i teh no lo škog raz vo ja Re pu bli ke Sr bi je.
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mo glo re ći da se ra di o pa žlji vo pro mi šlje nom iz bo ru re le vant nih poj mo va 
unu tar ši reg sklo pa po i ma nja sa vre me nog sve ta gru pe auto ra oku plje nih 
oko re dak ci ja ča so pi sa Vi di ci i li sta Stu dent.
Ma da je ozna čen kao Reč nik taj u to vre me neo bič ni ča so pi sni pro dukt 
mo gao bi se, bez ve će gre ške, na zva ti i an to lo gi jom ili hre sto ma ti jom 
smi sle no i svr ho vi to oda bra nih frag me na ta. U pr vom slo ju frag men ti 
su, u stva ri, pre pi si i od lom ci iz ra zno rod ne li te ra tu re, dok se u dru gom 
i ne ma nje zna čaj nom slo ju, uka zu ju auto ci ta ti ko ji upu ću ju na ide je, 
poj mo ve, od re đe nja i tu ma če nja iz pret hod nih te mat ski ori jen ti sa nih 
bro je va ča so pi sa Vi di ci. Otu da je Reč nik teh no lo gi je ko li ko auto re fe ren-
tan, sa mo sta lan i u od re đe nom smi slu ori gi na lan, to li ko i re fe ren tan, 
za pra vo, oslo njen na one pre po zna te to po se u fi lo zo fi ji, te o lo gi ji, an tro-
po lo gi ji, psi ho lo gi ji, so ci o lo gi ji, knji žev no sti, umet no sti i na u ci, ko ji u 
naj ve ćoj me ri od go va ra ju ar gu men ta tiv nim ci lje vi ma i kre a tiv nim za mi-
sli ma auto ra.
Pre ten zi je auto ra Reč ni ka teh no lo gi je, uosta lom, ni su bi le da u ši ro kom 
kvan ti ta tiv nom ob u hva tu poj mov nog, tj. reč nič kog ma te ri ja la bez ostat ka 
ela bo ri ra ju po čet nu za mi sao. Ja či je uti sak da je na ziv Reč nik teh no lo gi-
je oda bran vi še kao for mal ni iz raz ko ji upu ću je na pret hod ni mi sa o ni rad 
auto ra i re dak ci je. Reč je oda bi ru i ob li ko va nju od red ni ca ko ji omo gu ću-
ju kre ta nje se man tič kim za vi ju ci ma i pre či ca ma do te melj nih upo ri šta 
kri ti ke teh no lo gi je, ko ja su ra za su ta u ne ko li ko bro je va ča so pi sa i pre ve-
de nim tek sto vi ma i knji ga ma.
1. Re či to i reč nič ko u Reč ni ku teh no lo gi je?
Reč nik teh no lo gi je je u mno go če mu bio an ti ci pa ci ja iz ve snih post mo-
der ni stič kih po stu pa ka i sta no vi šta ko ja su se, po sle po čet ne zbu nje no sti 
i ne shva ta nja, ka sni je uvre ži la kao uobi ča je na u fi lo zof skoj, knji žev noj i 
umet nič koj pro duk ci ji. Čak i uko li ko bi Reč nik teh no lo gi je bio po no vo 
štam pan u kri tič kom iz da nju, sko ro je si gur no da bi i u po no vlje noj per-
cep ci ji is po ljio na ro či tu mi sa o nu i ar ti fi ci jel nu sve ži nu pro to-post-mo-
der nog preg nu ća, kao de lo ko je je na sta lo ne što pre pr vih eks pli cit nih 
im pul sa post mo der ne u ra znim obla sti ma ov da šnje du hov no sti.
Mi sa o ni oslo nac u kri tič kom kon cep tu a li zo va nju teh no lo gi je auto ri Reč-
ni ka su po tra ži li me đu onim mi sli o ci ma iz evrop ske du hov ne ba šti ne, ko ji 
su lu cid nim pri stu pom ot kri va li stvar ne do me te ali i zna čaj na ogra ni če nja 
teh ni ke u ljud skom sve tu. Me đu na ve de nim auto ri ma su: Pla ton, Ari sto tel, 
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He ra klit, De mo krit, Em pe do kle, Ze non, Ver gi li je, To ma Akvin ski, Dan-
te, Šek spir, De kart, Lu ter, Pa skal, Vol ter, Kant, Fih te, Ge te, He gel, Blejk, 
A. Smit, Marks, Kjer ke gor, Ba ho fen, Ni če, Kro pot kin, Do sto jev ski, Tol stoj, 
Še stov, Špen gler, Ber đa jev, Po en ka re, Hak sli, Prust, Ma ler, Po, Bul ga kov, 
Frojd, Ma lje vič, Kaf ka, Breht, Ju stin Po po vić, Čaj ka no vić, Bloh, Hork haj-
mer, Haj de ger, Bu ber, Ti lih, Ba šlar, Grejvs, Haj sen berg, Ko la kov ski, Ak se-
los, Ne gri, Ba za lja, i dr. Odi sta im po zan tan spi sak ci ti ra nih auto ra!
Na ovom me stu je ta ko đe va žno ra za bra ti uti ca je ko je su pri mi li i ko je su 
u tekst Reč ni ka teh no lo gi je po tom in kor po ri sa li nje go vi auto ri. Sin kre-
tič ki ka rak ter Reč ni ka one mo gu ću je na bra ja nje do slov no svih pra va ca, 
po kre ta i ško la mi šlje nja, či ji se trag uoča va u nje go vim od red ni ca ma. 
Ni je reč sa mo o mla da lač kom, vi še stru kom i kom po zit nom uti ca ju, već 
i o ukr šta nju i va ri ra nju mo der nog i post mo der nog sen zi bi li te ta, čak i 
bez do volj no for mi ra ne sve sti o knji žev nom i te o rij skom ob li ku u ko me 
je is ka zan. Pre po zna va nje dvo stru kog to ka, zre log mo der ni zma i po ma-
lja ju ćeg post mo der ni zma, u neo bič noj li te rar noj for mi, va žno je za rad 
bo ljeg raz u me va nja obe lež ja do ga đa ja Reč ni ka.
Tek ta da je mo gu će od re di ti u ko joj me ri su auto ri ima li u vi du i uklju-
či va li is ku stvo avan gard nih, re tro a van gard nih i neo a van gard nih po kre ta 
u Evro pi i u nas. Reč je, da bo me, o pro vo ka tiv nim i an ga žo va nim umet-
nič kim prak sa ma: da da i zmu, fu tu ri zmu, kon struk ti vi zmu, su pre ma ti-
zmu, nad re a li zmu, ze ni ti zmu, su ma tri zmu, me di ja li... U do me nu fi lo-
zo fi je i dru štve ne te o ri je reč je o: pla to ni zmu, mark si zmu, anar hi zmu, 
ni če an skom per spek ti vi zmu, tol sto jev skoj eti ci, fi lo zo fi ji ži vo ta i kul tu re, 
psi ho a na li zi, per so na li zmu, eg zi sten ci ja li zmu, haj de ge ri jan skoj her me-
ne u ti ci, an tip si hi ja tri ji, struk tu ra li zmu, eko lo gi zmu, itd.
Za ni mlji vo je da se me đu uoč lji vim uti ca ji ma kao i ci ti ra nim de li ma i 
auto ri ma u Reč ni ku ne na la ze fi lo zo fi gru pe Prak sis be o grad skog kru ga 
ko ji su sna žno obe le ža va li mi sa o nu sce nu pret hod nih dva de se tak go di-
na. U fi lo zof skoj di men zi ji ci klu sa ra do va o teh no lo gi ji, jed no stav no 
re če no, ni je us po sta vljen mi sa o ni kon ti nu i tet sa fi lo zo fi jom prak se ni ti 
sa rad nja sa prak si sov ci ma. Iz o sta nak vi dlji vog uti ca ja je po ma lo neo bi-
čan s ob zi rom na to da je je dan broj auto ra iz sa rad nič kog kru ga Vi di ka 
i Stu den ta po ti cao iz re do va stu de na ta fi lo zo fi je, so ci o lo gi je, pra va, knji-
žev no sti. Oči gled no da je me đu auto ri ma ci klu sa o teh no lo gi ji (u da ljem 
tek stu, skra će no: teh no lo ški ci klus)Ͳ u ča so pi su i li stu po sto ja la mi sa o na 
2  Vi de ti, na pri mer: Teh no lo gi ja, te mat sko iz da nje ča so pi sa Vi di ci, br. 5–6, Be o grad, 
1980. ili: Ne ga ci ja in sti tu ci je. Cor pus Fran ka Ba za lje, ča so pis Vi di ci, br. 5, 1981.
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i kri tič ka te žnja eman ci pa ci je či ji su vi do vi is po lja va nja bi li dru ga či ji od 
le vi čar skih fi lo zof skih i so ci jal nih sta no vi šta prak si so va ca i bes po šted ne 
kri ti ke sve ga po sto je ćeg.
Reč nik teh no lo gi je iz 1981. go di ne, kao i teh no lo ški ci klus u ce li ni (1979–
1982), po svo jim in ten ci ja ma i sa dr ža ju ni su spa da li u le vi čar sku i mark-
si stič ku kri tič ku tra di ci ju naj u ti caj ni jih vi do va. On se ni je ukla pao ni u 
gra đan sku i li be ral nu kri ti ku na ci o nal ne po li ti ke par tij ske dr ža ve, već je 
bio ne što dru go, od no sno tre će. Bi će da je in spi ra ci ja auto ra Reč ni ka po-
ti ca la iz po ma lo va kuu mi ra ne post prak si sov ske si tu a ci je, li še ne al ter na-
tiv nog mark si zma i „mark si zma sa ljud skim li cem“, u ko joj su se to kom 
pret hod ne de ce ni je (1971–1981) bez svo je kri vi ce ob re li stu den ti, fi lo zo fi 
i so ci o lo zi mla đe ge ne ra ci je. Oni su, na i me, osta li bez svo jih naj u pu će-
ni jih i u so ci jal noj i po li tič koj sfe ri naj an ga žo va ni jih pro fe so ra. Bi li su 
pre pu šte ni nji ho vim ka te dar skim na sled ni ci ma ko ji su se, sa mno go vi še 
ob zi ra i pri lje žno sti, okre nu li fi lo zof skoj pro šlo sti i iz vo ri ma evrop skog 
mi šlje nja, na ro či to an tič koj fi lo zo fi ji.
Oči gled no da auto ri Reč ni ka teh no lo gi je ni su bi li pod ne po sred nim uti-
ca jem prak si so va ca. Raz li ka iz me đu mla dih lju di oku plje nih oko Vi di ka 
i sta ri jih fi lo zo fa prak sis ori jen ta ci je bi la je u to me što su prak si sov ci, kao 
i eta bli ra ni „me ki“ i „tvr di“ mark si sti, se be i dru ge uve ra va li da će Ju go-
sla vi ja da op sta ne kao re vo lu ci o nar ni po kret i prav ed ni po re dak po li tič-
ke za jed ni ce, do kle auto ri Reč ni ka ni su.ͳ Oni su, na i me, kroz či tav niz 
od red ni ca, poj mo va i ka te go ri ja uka zi va li na to da slom po ret ka na i la zi 
da se, što iz ne smo tre no sti što zbog ob ne vi de lo sti, mo že do go di ti i dru-
štve na apo ka lip sa.ʹ Iz zva nič ne sfe re osum nji če ni i op tu že ni da su ne ga-
ti vi sti i ni hi li sti, ka ta stro fi ča ri i apo ka lip ti ča ri, auto ri Reč ni ka su po sle 
tač no de set go di na mo gli sa mo bes po moć no da se osve do če ka ko ih ta-
da šnji or ni an ti kri zni op ti mi sti i an ti a po ka lip ti ča ri, ras pi ri va njem kri ze 
uvo de u jed nu ne ljud sku ka ta stro fu.
Reč nik teh no lo gi je je ob ja vljen u ose tlji vom vre me nu ka da su po če le da 
se ras pr šu ju ilu zi je o do vr šet ku i „za ži vlja va nju“ ba rok no pre nor mi ra nog 
3  Vi de ti: Kne že vić Mi loš, „Po li tič ka prak sa gru pe Prak sis. Prak sis fi lo zo fi ja pred 
pa ra dok som tran zi ci je“, zbor nik ra do va Fi lo zo fi ja prak se, str. 385–422, Dom omla di ne 
Be o gra da, Be o grad, 2011.
4  U Reč ni ku se apo ka lip sa od re đu je ova ko: „... Apo ka lip si pret ho de (atom pre sta nak 
kre ta nja), ap so lut (sa gle da va nje ob li ka isto ri je, tj. isto ri je kao ob li ka), i sa blast (u teh-
no lo gi ji udvo je ni svet). Sa ma apo ka lip sa je vo ljom raz bi je ni ob lik i od gla ša va nje lič-
no sti u či jem is ku stvu po-sto ja nja su pot pu no za vr še ni sa mo svest i zlo. Isto ri ja i zlo 
po sta ju za lič nost kon ti ngent ni jer su pot pu no oku ša ni i do vr še ni u teh no lo gi ji. Isto-
ri ja pre sta je da bu de ljud ska po tre ba.“ Vi de ti: Reč nik teh no lo gi je, ča so pis Vi di ci, br. 1–2, 
Be o grad 1981, str. 2.
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si ste ma. Sve upa dlji vi ja je, na i me, bi la ne do u mi ca oko per spek ti va re vo-
lu ci o nar nog po li tič kog pro jek ta bez vođ stva isto rij skih kre a to ra, i sve 
sla bi je mo ći „or ga ni zo va nih sna ga“ po de lje nog kom par tij skog su bjek ta 
re vo lu ci je „ko ja te če“. Sve vi še se otva ra lo pi ta nje stvar nih mo guć no sti 
kon ti nu i te ta pro jek ta sa mo u pra vlja nja u pro me nje noj isto rij skog si tu a-
ci ji. U tom in ter lu di ju mu iz me đu in sti tu ci o nal no ne u tra li sa nih i no vim 
okol no sti ma već ana hro ni zo va nih prak si so va ca, i još ne pro i ste klog fi lo-
zof skog plu ra li zma naj zna čaj ni jih pra va ca i ško la mi šlje nja, do go dio se 
je dan, re klo bi se, ne do volj no pro tu ma če ni mi sa o ni po vra tak. Bio je to 
„po vra tak ku ći“, na gon sko vra ća nje iz vor noj fi lo zo fi ji u nje noj plod noj 
tra di ci ji. Upra vo to, ta obim na re tro spek ci ja za ne ma re nog i pro pu šte nog; 
in tro spek ci ja u pre ću ta no uz pod se ća nje na ono naj bo lje što je za bo ra vlje-
no iz ne pre va zi đe ne mi sa o ne ba šti ne – ose ća se u ori gi nal nim pri lo zi ma 
auto ra Reč ni ka teh no lo gi je, ali i u pre vod nom iz bo ru re le vant nih auto ra 
i de la u teh no lo škom ci klu su.
Ma ko li ko iz gle da lo čud no, auto ri Reč ni ka teh no lo gi je i ci klu sa ra do va o 
teh no lo gi ji, bi li su odvo je ni od do ta da do mi nant nih stru ja an ti ti to i stič ke 
i an ti kar de lji stič ke opo zi ci je na le vi ci, ali i ra zno vr snih na ci o nal no na dah-
nu tih kri ti ča ra i opo zi ci o na ra na, uslov no re če no, de sni ci. To je, do ne kle 
iza zi va lo zbu nje nost, pra će nu ne si gur no šću ja snog kva li fi ko va nja i kla si-
fi ko va nja auto ra Reč ni ka u „pre tin ce“ ide o lo ških in kri mi na ci ja.͵ Auto ri 
Reč ni ka ni su, na i me, bi li pri klo nje ni ni jed ni ma ni dru gi ma, ni tre ći ma, 
što upu ću je na dvo stru ki za klju čak: pr vo, da su ima li iz vor ne po bu de ko je 
se ni su ukla pa le u kri tič ke in ten ci je i sve to na zo re po me nu tih znat no sta-
ri jih stru ja, i dru go, da su shod no svo joj pre te žno fi lo zof skoj i an tro po lo škoj 
vo ka ci ji sma tra li do volj nim me di ta tiv ni ni vo, ko me di rekt ni, uobi ča je ni 
me dij ski i fo rum ski po li tič ki an ga žman ti pa, na pro sto, ni je bio po tre ban.
Po li tič ki mo ti vi sa ni fi lo zo fi, ne ka da šnji prak si sov ci i lič no sti iz di si dent-
ske gru pe na Prav nom fa kul te tu, po za vr šet ku uzre log i po znog post ti-
to i zma (1985–1987–1991), uklju či li su se u opo zi ci o ni po li tič ki ži vot i for-
mi ra li pr ve po li tič ke gru pe, po kre te i stran ke. Vlast fi lo zo fa u Sr bi ji ni je, 
me đu tim, pre du go tra ja la, ukup no osam go di na (2000–2008).Ͷ
5  Vi de ti, na pri mer ču ve nu pu bli ka ci ju: „Idej na bor ba u kul tu ri i umjet no sti“, sa-
vje to va nje, ča so pis Na še te me, br. 7–8. str. 1093–1251, Za greb, 1984. Reč nik teh no lo gi je 
se, re ci mo, ve ro vat no s do brim raz lo gom ne po mi nje u op se žnom ka ta lo gu po li tič ki 
in kri mi ni sa nih slu ča je va u kul tu ri.
6  O to me de talj ni je: Kne že vić Mi loš, „Fi lo zo fi ja kao po li tič ka sud bi na. Srp ska fi lo-
zo fi ja ili fi lo zo fi ja u Sr bi ji“, Fi lo zo fi ja i dru štvo, str. 253–279, br. XXV, Uni ver zi tet u 
Be o grad, In sti tut za fi lo zo fi ju dru štve nu te o ri ju, Be o grad, 2004. Tekst ura đen na osno-
vu okru glog sto la odr ža nog 23. apri la 2003. pod na slo vom „Po li ti ka i fi lo zo fi ja – mo-
der ni ras kol“.
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2. „Vre me pre vre me na“ Reč ni ka i „dan po sle“ Ana li ze
Ob ja va Reč ni ka teh no lo gi je u le to 1981. go di ne, po sle šest me se ci, tač ni je 
u ja nu a ru 1982. go di ne, iza zva la je jed nu, sa mo na iz gled isto vr snu, po ja-
vu u vi du ana li ze Reč ni ka teh no lo gi je.ͷ I dok je Reč nik bio autor ski plod 
re dov ne ča so pi sne pro duk ci je, ana li za Reč ni ka teh no lo gi je (u da ljem tek-
stu, skra će no: Ana li za) bi la je oka sne la fo rum ska re ak ci ja na tu pro duk-
ci ju. Bit ne raz li ke su, si gur no, bi li sve sni ka ko auto ri Reč ni ka ta ko i sa sta-
vlja či Ana li ze. Po lja po ni ca nja i ob li ko va nja dva na iz gled bli za nač ka 
pro duk ta bi la su uve li ko raz li či ta: jed no po lje ra da je pri pa da lo kul tu ri i 
na u ci, de bat nim kru go vi ma, re dak ci ja ma, di zaj ner skim stu di ji ma, gla si-
li ma, iz da va štvu, dok je dru go po lje ra da pri pa da lo po li ti ci, ak ti vi sti ma i 
funk ci o ne ri ma, fo ru mi ma, rad nim gru pa ma, sa ve ti ma, pred sed ni štvi ma, 
ko mi si ja ma, ko mi te ti ma. Ma da su se do di ri va la, kat kad i pro ži ma la, ta dva 
po lja ra da su me đu stu den ti ma ipak do ži vlja va na kao ne po du dar ni sve-
to vi u ko ji ma va že dru ga či ja ge ne ra tiv na i kon sti tu tiv na me ri la.
Auto ri Reč ni ka sa svim si gur no ni su te ži li fo rum skoj afir ma ci ji svo jih ide ja, 
to je bi lo su štin ski ne u klo plji vo u nji hov kri tič ki na stup. S dru ge stra ne 
sa sta vlja či Ana li ze se, ve ro vat no, ni su za do vo lja va li sa mo „po moć nim“, 
„sa rad nič kim“, „struč nim“ i „sa vet nič kim“ ra dom u cr vo toč noj po za di ni 
ide o lo ških zbi va nja. „Ana li ti ča ri“ (na zo vi mo ih ta ko), ve ro vat no su ima li 
znat ni je i zva nič ni je am bi ci je, re ci mo ge ne ral no te o rij ske, ko zna, mo žda 
čak i kao bu du ći omla din ski i par tij ski ide o lo zi. Po že le li su da u na gla-
še ni joj ulo zi po vo dom jed nog do ga đa ja u stu dent skoj kul tu ri gla mu ro zno 
iza đu na po li tič ku, a ne na kul tur nu sce nu. Ka ko god, upra vo do ga đaj, 
to jest oslu ča ja va nje Reč ni ka upu ću je na či nje ni cu da su „ana li ti ča ri“ u 
pr voj fa zi oda bra li za klo nje nu pu ta nju pri mar no po li tič ke, a po tom i 
in te lek tu al ne afir ma ci je u po li tič kim fo ru mi ma, a ne u stu dent skoj, uni-
ver zi tet skoj i ši roj kul tur noj jav no sti. Ne po du da ra nje po lja ra da u obla-
sti ma de lo va nja stu dent ske kul tu re i stu dent ske po li ti ke, kao i raz li či tost 
kraj njih uči na ka oda bra nog kul tur nog i po li tič kog na stu pa – bez ob zi ra 
na mla da la štvo su če lje nih stra na – va lja ima ti u vi du pri raz ma tra nju 
po ja ve Reč ni ka i Ana li ze.
7  Ta čan na slov ana li ze Reč ni ka teh no lo gi je gla si: „Ana li za ide o lo ške ori jen ta ci je ča-
so pi sa ‘Vi di ci’ i li sta ‘Stu dent’“. Kao umno že ni fo rum ski ma te ri jal od 15 obe le že nih 
stra ni ca, Ana li za ni je sa dr ža la pot pi se auto ra, or ga ni za ci ju ko ja je pod sta kla, na ru či la 
ili do ne la, ni ti da tum ob ja vlji va nja i sta vlja nja u for um ski i me dij ski op ti caj. Po tim 
svoj stvi ma ona je, u stva ri, bi la am bi va len tan rad ni ma te ri jal, ili tekst, sve jed no. S jed ne 
stra ne, te ži lo se unu tar fo rum skoj pri me ni u ras pra vi i osu di Reč ni ka, pa se na osno vu 
ta kve te že nje Ana li za mo gla sma tra ti in ter nim, po lu po ver lji vim ma te ri ja lom. S dru ge 
stra ne, pre ten zi je Ana li ze, na ro či to po sle me dij skih pri ka za, pre va zi la zi le su ne jav ne 
unu tar fo rum ske okvi re po sta ju ći pri tom deo jav nog kul tur nog i po li tič kog ži vo ta.
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Shod no ocr ta nim raz li ka ma kul tur nog i po li tič kog po lja po ni ca nja i ob li-
ko va nja, in ten ci ja auto ra Reč ni ka teh no lo gi je sva ka ko ni je bi la da na pi šu 
po li tič ki pro gram ili de kla ri šu ne ka kav po lit-kul tur ni ma ni fest. Da le ko 
od ta kve že lje, nji ho va auten tič na in ten ci ja je bi la pri mar no kul tu ral na, 
fi lo zof ska i an tro po lo ška, a ne po li tič ka. Po ten ci jal na po li tič nost Reč ni ka 
mo gla je bi ti „pre po zna ta“, „ot kri ve na“ i, naj zad, osu đe na, sa mo iz po lja 
fo rum ske po li ti ke a ne iz po lja uni ver zi tet ske kul tu re, što se i do go di lo.
De tek ci ja i in ter pre ta ci ja pro tiv reč no sti kri zne pri ro de dru štve ne si tu a ci je, 
kod jed nih i dru gih se, ta ko đe, ve o ma raz li ko va la. Auto ri Reč ni ka su na-
sto ja li da se mi sa o no od re de pre ma vla da ju ćem dru štve nom i po li tič kom 
pro jek tu ko ji su, u tom ča su, sma tra li ne sa mo ne re al nim ne go i ma ni pu-
la tiv no uto pič nim. Išli su do tle da uto pič nost po ret ka ni su sma tra li sa mo 
ro man tič nim i be za zle nim na sto ja njem, ne go i li ce mer nim i opa snim, 
pred o dre đe nim za auto de struk ci ju i pro past. Do du še, auto ri Reč ni ka su 
bi li uve re ni da se či tav Za pad, u ko me je uz Ame ri ku ključ no me sto i ulo-
gu ima la Evro pa, ob reo na isto rij skoj stran pu ti ci ko ja će se ne mi nov no 
za vr ši ti kra hom. Bu du ći krah je, da bo me, po ve zi van sa teh no lo gi jom.͸
An ti ci pa tiv na di men zi ja od red ni ca Reč ni ka teh no lo gi je se po ka za la kao 
isto rij ski tač na, jer je dru štvo i po li tič ka za jed ni ca – za ko ju je sa mo ma-
nji na slu ti la da ne ma per spek ti vu – odi sta kra hi ra lo u tra gič nom gra đan-
skom, ver skom i te ri to ri jal nom ra tu, po sle sa mo  de se tak go di na. Se pa rat-
na po li ti ka u post ti to i stič kom raz do blju, ko ja je is ho di la u me đu sob nim 
su ko bi ma re pu bli ka, eska li ra la je u rat u či jem is ho du je bi lo raz dvo je no i 
po de lje no do slov no sve što je ra ni je mo žda bi lo za jed nič ko. Ta kvu sud bi nu 
do ži veo je i ne ka da šnji ju go slo ven ski kul tur ni pro stor, i on je po de ljen.͹
Bi blij ska i apo ka lip tič ka in to na ci ja ne kih od red ni ca u Reč ni ku na ve la je 
(skri ve ne) sa sta vlja če Ana li ze i „di sku tan te“ na naj vi šim par tij skim te li ma 
na sum nju u „ne pri ja telj sko de lo va nje“ i ni hi li zam nje go vih auto ra. Ta ko 
je, re ci mo, je dan od naj vi ših funk ci o ne ra i pr vak jed ne od pro ti to i stič kih 
stru ja u srp skoj po li ti ci tog do ba, Dra go slav Mar ko vić ka zao sle de će: 
„Da po đem i ja od po me nu te di sku si je o Vi di ci ma i Stu den tu. Po sle du gog 
8  U Reč ni ku teh no lo gi je se to sta nje od re đu je ovim re či ma: „Nje no kon kre ti zo va nje 
u pred met nu tom sve tu do vr ša va Za pad nu isto ri ju kao ras pa da nje, udva ja nje. Udvo-
je ni svet bi va raz bi jen ka da je vo lja tu. Teh no lo gi ja se de lat no ostva ru je kao uni ver-
zal ni po sred nik, ana li za lič no sti i ži vo ta, sva ke čvr sti ne za po-sto ja nje, kao la ga no 
kli za nje u ni šta, kao stva ra nje na spram nog sve ta ogle da la ko je je isto (isti ni to), ali 
ni je ži vo. Teh no lo gi ja je sve ono što ni je lič nost.“ „Gu blje nje sve ta mo že se na zva ti teh-
no lo gi jom.“ (Vi di ci, 5–6, 1980, Teh no lo gi ja ili kraj na u ke).“ Reč nik teh no lo gi je, ča so pis 
Vi di ci, br. 1–2, 1981, str. 24.
9  O to me: Kne že vić Mi loš, „Mul ti kul tu ra li zam u vre me nu kul tur nih de o ba. Odr ži va 
kul tu ra – odr ži va dr ža va“, ča so pis Naš trag, br. 3–4, jul, 2004, Ve li ka Pla na.
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vre me na pr vi put se po ja vi la jed na gru pa mla dih lju di, ko mu ni sta, ko ja 
se su prot sta vi la jed noj ra za ra ju ćoj ni hi li stič koj ten den ci ji ko ja do mi ni ra 
u tim re dak ci ja ma. Čak, čla no vi ovog CK i ne ki dru gi čla no vi Sa ve za, ko-
ji su po ka za li vr lo ve li ko raz u me va nje, me se ci ma, za kraj no sti mla do sti, 
tra že ći to le ran ci ju i to le rant nost pre ma ne kim eks ce si ma ko ji kod ne kih 
mla dih lju di do la ze, bu zdo va nom i ne to le rant no su se su prot sta vi li i osu-
di li kao sta lji ni stič ki, kao dog mat ski na pad...“ (Mar ko vić 1982: 28/2)ͱͰ
Čak i bez ovog za pa ža nja o „kraj no sti ma mla do sti“, vi še ne go is ku snog 
po li ti ča ra Dra že Mar ko vi ća, za tam nje ne emo ci je u od red ni ca ma Reč ni ka 
ni su odi sa le pre te ra nim op ti mi zmom, šta vi še, du bo ko ras kri va ju ćom 
skep som na vo di le su na sta no vi šta dru ga či ja od onih u ofi ci jel noj po li ti ci. 
Po re đe nje raz me ra slu ča ja Reč ni ka sa ne kim dru gim slu ča je vi ma iz istog 
vre me na (1980–1985)ͱͱ, upu ću je na za klju čak da je u na stan ku slu ča ja 
do pri ne la iz ve sna pro vo ka tiv nost ko ja je su per po ni ra na sa pre o se tlji vom 
na ko stre še no šću par tij skog esta bli šmen ta. Po ja va Reč ni ka teh no lo gi je, 
kao pri no sa mi nu log ra da teh no lo škog ci klu sa Vi di ka i Stu den ta, spa da 
u pred-pro to plu ral ni pe riod uz dr ma va nja po li tič kih struk tu ra i po ja ča nih 
bor bi in te re snih gru pa.
U tom „vre me nu pre vre me na“, kri znom pre lu di ju mu ono ga što će se tek 
do go di ti, po re dak mo ći u si ste mu vla sti se iz da na u dan su o ča vao sa sve 
ve ćim te ško ća ma u odr ža nju kon ti nu i te ta. Na na ra slu mla da lač ku svest o 
pri ro di dru štve nih po re me ća ja od go vor po li tič kih či ni la ca bio je ne sra-
zmer no asi me tri čan. U pre ko ra če nju nu žne od bra ne na gla ša va no je da su 
oni ko ji uka zu ju na po re me ća je, i sa mi po re me će ni jer umi šlja ju ono če ga 
ne ma. A ne ma, to bo že, ta ko dra ma tič ne kri ze na ko ju uka zu ju auto ri Reč-
ni ka i pri lo ga. Ako ipak ima ne kih ele me na ta kri ze u spro vo đe nju „za cr ta-
nog“, on da su to upra vo oni „kri zo ma ni“ i „kri zo lo zi“ ko ji na kri zu uka zu ju 
i o njoj raz mi šlja ju. To je bi lo vr to gla vo ide o lo ško vr zi no ko lo u ko me se, 
na ža lost, spo ra dič no cup ka i da nas u dru ga či jim okol no sti ma tran zi ci je.
3. Pr ve go di ne po sle Ti ta – pro blem pe ri o di zo va nja
Da bi se raz u me la po ja va Reč ni ka teh no lo gi je neo p hod no je ja sni je ocr-
ta ti kon tu re vre me na u ko me je na stao. Usred sre đe nje na fi lo zof ske, 
an tro po lo ške, psi ho lo ške i po li tič ke aspek te teh no lo gi je kao dru štve nog 
10  U na stav ku Mar ko vić za klju ču je: „Do zvo lja vam da je i tu bi lo kraj no sti, ti mla di 
lju di ko ji su se tim ra za ra ju ćim ten denc i ja ma su prot sta vi li, mi slim da je to sig nal da 
mi tre ba u SK i ši re da se ob ja sni mo.“ (Ču ve no „da se ob ja sni mo“, kur ziv M. K.) 
11  Vi de ti: Ar sić Ma rin ko Iv kov, Kri vič na este ti ka. Pro gon in te lek tu a la ca u ko mu ni-
stič koj Sr bi ji, No vi Sad – Be o grad, 2003.
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fe no me na u re dak ci ja ma Vi di ka i Stu den ta do ga đa lo se u za vr šni ci Ti to-
vog ži vo ta, go di ni nje go ve smr ti i go di na ma ko je su usle di le. Po ka za lo se, 
na i me, da je de li kat no vre me u ko me su se Vi di ci i Stu dent kri tič ki usme-
ri li na fe no men teh no lo gi je (ostva re njem ra do va i pre vo da iz teh no lo škog 
ci klu sa) od re di lo sud bi nu nji ho vih preg nu ća. Na še re spek to va nje od no-
sa ma kro-vre me na u ni zu do ga đa nja i mi kro-vre me na po je di nač nog do-
ga đa ja u tom ni zu, li še no je pa te tič nih me mo ri jal nih na me ra i bi lo ka-
kvog pre te ri va nja u raz u me va nju zna ča ja po ja ve Reč ni ka teh no lo gi je. Ono 
je, za pra vo, oslo nje no na kon kret no uvi đa nje da je op ši duh post ti tov skog 
vre me na uti cao na po seb ni duh kon kret nog do ga đa ja Reč ni ka.
U to me ni je reč sa mo o sa da šnjoj po tre bi što pre ci zni jeg opi sa hro no to-
pa te ma ti zo va nog slu ča ja Reč ni ka i Ana li ze Reč ni ka – i opis je neo p ho dan, 
sva ka ko! – ne go i o pom nom ra za bi ra nju hro no po li tič kih di men zi ja od-
no sa kul tu re i po li ti ke u tom vre me nu. Po treb no je, na i me, is cr ta va nje 
iz ve sne kar te vre me na, ce lo vi to shva ta nje tro de ce nij ske pro šlo sti, omo-
gu će no pre po zna va njem kon ti nu i te ta, ali i vre men skih de o ni ca ra znih 
sa dr ža ja i raz li či to na de nu tih ime na. To je hro no po li tič ki ka len da ru u 
ko me po sta je ja sni je šta je če mu pret ho di lo, a šta po sle di či lo, šta je mo-
gu ći uzrok a šta po sle di ca, ko nač no, ko je obe le žio i či me iseč ke vre me na 
tri pro te kle de ka de, po seb no u pr voj „pe to let ki“ po sle Ti ta.
U isto ri o gra fi ji i po li ti ko lo gi ji po stig nut je kon sen zus da je ča som smr ti 
ap so lut nog vla da ra ma ja 1980. go di ne ot po čeo post ti to i stič ki pe riod ov-
da šnje isto ri je. To sa zna nje ba zi ra no je na ose ća ju i is ku stvu da je pret-
hod no vre me ti to i zma, ne sa mo po znat noj du ži ni tra ja nja ne go i po 
mno go če mu dru gom, ozna ča va lo sa mo svoj nu epo hu u od no su na raz do-
blja ko ja su jed na za dru gim usle di la. U naj ši rem vre men skom od re đe nju, 
ko je kao osnov no me ri lo uzi ma kraj Ti to ve epo he, i da na šnji tre nu tak 
spa da u post ti to i zam. U prak tič nom isto rij skom smi slu ta kvo od re đe nje 
je u me đu vre me nu od ba če no, pa se kao post ti to i stič ko raz do blje od re-
đu je sa mo kao vre me od 1980. do 1991. even tu al no 1995. go di ne. To je 
bi lo vre me u ko me je po sle Ti to ve smr ti još uvek ži ve la pro ti tov ska Ju go-
sla vi ja. Po sle 1995. go di ne sma tra se da vi še ni je.ͱͲ
U od re đe nju hro no to pa po ja ve Reč ni ka teh no lo gi je zna čaj no je po me nu ti 
i dve do dir ne vre men ske se kven ce: po zni ti to i zam 1975–1980. i uzre li post-
 ti to zam, 1985–1987, na ko ji se na do ve zao po zni post ti to i zam 1987–1991. 
go di ne. Pe riod uzre log post ti to i zma is pu ni la je pr va eta pa Mi lo še vi će vog 
12  O to me de talj no: Kne že vić Mi loš, „Ko šmar ni sno vi neo ti to i zma. Ski ca za jed nu 
fe no me no lo gi ju ti to i zma i post ti to i zma“, str. 11–35, zbor nik, Ka ko sa hra ni ti Bro za. Ti to i 
Sr bi. Knji ga dru ga, pri re dio Vla di mir Di mi tri je vić, Ca te na mun di – Dve ri, Be o grad, 2013.
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raz do blja ko je tra ja lo znat no du že, čak tri na est go di na, od 1987. do 2000. 
go di ne.ͱͳ Shva ćen kon tek stu al no i hro nič ki, Reč nik teh no lo gi je je po ja va iz 
vre me na ra nog post ti to i zma (sre di na 1981), ko je je u sve mu pret ho di lo 
mno go iz ra zi ti jem Mi lo še vi će vom raz do blju.ͱʹ
Pre do če na tri jad na po de la post ti to i stič kih pe ri o da na po čet ni, sred nji ili 
uzre li, i, naj zad, po zni ili za vr šni, oči gled no zah te va i do dat no od re đe nje 
onog po čet nog ko ji je te kao od 1980. do 1985. go di ne, ko ji mo že iti na zvan 
i od re đen kao ra ni post ti to i zam. Od red ni ca post-ti to i zam je u na po nu 
Mi lo še vi će vog raz do blja po ti snu ta i na pu šte na, jer je Mi lo še vić svo jom 
krat ko traj nom po lu-ha ri zmar hi jom u pre zi den ci ja li stič kom ob li ku te žio 
da za me ni i na dok na di post ti to i stič ku li der sku pra zni nu. („Po sle Ti ta 
Slo ba!“) On je osva jač ki smer oku plje ne in te re sne gru pe pre o bra zio u 
sna žnu par tij sku frak ci ju ko je se po pob e di na Osmoj sed ni ci pre tvo ri la 
u čvr sti klan na (brač no-po ro dič noj) dr žav noj vla sti.ͱ͵
Iz re če nog is ho di da vre me post ti to i zma ne sle di i ne te če od pr vog da na 
po sle kra ja Ti to vog ži vo ta do da na da na šnjeg (1980–2014), osim u hro no-
po li tič kim ap so lu ti zo va nji ma ju go no stal gi čar skog i neo ti to i stič kog ti pa. 
Re al no gle da no, post ti to i stič ki kao va žan post-pe riod ili „vre me po sle“, 
znat no je kra ći od ce lo kup nog vre me na pro te klog od Ti to ve smr ti. Ra ni 
post ti to i zam je za ne ma re ni i ne is tra že ni pe riod kul tur nog i po li tič kog 
ži vo ta u Sr bi ji i Ju go sla vi ji ne po sred no po ne stan ku ha ri zmar hi je.
Is po sta vi lo se da po ja va Reč ni ka ni je bi la re gi stro va na u pri mar nim kul-
tu ral nim ko or di na ta ma već kao po li tič ki fe no men sa shod nim po li tič kim 
im pli ka ci ja ma. Reč nik teh no lo gi je je u jed noj po li tič koj go di ni, jed ne 
pre po li ti zo va ne de ce ni je usi lje no pre tvo ren u po li tič ki in ci dent. Sve što 
se de ša va lo sa Reč ni kom teh no lo gi je, od ju na 1981. do mar ta 1982. sme-
šte no je u po li tič ki pro stor abe ri ra nog plu ra li zma li der skog, in te re snog 
i kla nov skog ti pa. Uti ca ji stru ja i pro to-kla no va, ka ko je po me nu to, opa-
ža li su se i u po li tič kom ži vo tu na Uni ver zi te tu.
Ta da šnji Uni ver zi tet u Be o gra du je bio još uvek va žno me sto, ne sa mo na-
uč nog i obra zov nog si ste ma ne go i po li tič ke kon sti tu ci je i le gi ti mi zo va nja, 
13  O to me: Kne že vić Mi loš, „Mi lo še vi će vo raz do blje. Iz gu blje ni pro sto ri – pro šla 
vre me na“, No va srp ska po li tič ka mi sao, po seb no iz da nje 1, (2001), „Sr bi ja po sle Mi lo-
še vi ća“, str. 125–147, Be o grad, 2001.
14  Vi de ti: An to nić Slo bo dan, Za ro blje na ze mlja. Sr bi ja za vla de Slo bo da na Mi lo še-
vi ća, Ot kro ve nje, Be o grad, 2002.
15  O to me: Pe tro vić Zo ran Pi ro ća nac, No men cla tu ra Ser bi ca 1982–2013. Eli te, en tro-
pij ski mo del pol itič ke kla se i kont inu i tet srp ske no men kla tu re, gla va „Če tvr ti Klan Sr-
bi je: Slo bo dan Mi lo še vić i Mir ja na Mar ko vić“, str. 103–149, In sti tut za po li tič ke stu di je, 
Be o grad, 2012.
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ka ko se ta da go vo ri lo, „epo hal nog“ so ci o e ko nom skog i po li tič kog pro-
jek ta sa mo u pra vlja nja. Iako je bi lo ri val stva, pa čak i kon flik ta, na Uni ver-
zi te tu su oni is pr va bi li za klo nje ni ver bal nim za sto ri ma kon cep tu al nog i 
kurs nog je din stva u pri vid no ho mo ge nom ob li ku. Uni ver zi tet se u vre me-
nu po ja ve Reč ni ka još uvek čvr sto dr žao ti tov ske par tij ske li ni je. Ta li ni ja 
je, bla go re če no, u Sr bi ji bi la auto kri tič ka pre ma na ci o nal nom pi ta nju i 
od no sa pre ma ma nji na ma, ali i pro ju go slo ven ska, sa na sle đe nom kom-
plek som sa mo kri vi ca i to bo žnje nu žno sti kon ce si ja za rad ta da već na ru-
še nog ju go slo ven skog je din stva.
Je di na zva nič no mo gu ća po li ti ka i ide o lo gi ja bi la je re vo lu ci o nar na, 
le vi čar ska i ko mu ni stič ka i ogle da la se u mark si zmu, ti to i zmu i kar de-
lji zmu. Dru ge eks pli cit ne, ide o lo ške i te o rij ske al ter na ti ve u dru štve nim 
na u ka ma bi le su u zo ni in kri mi na ci je kao di si dent ske i opo zi ci o ne, 
pro tiv nič ke i ne pri ja telj ske. Mo gao se do du še, u iz ve snoj me ri kom bi-
no va ti ela stič ni mark si zam sa dru gim ne mark si stič kim pri stu pi ma – sa 
oba ve znim mark si stič kim ili mark so lo škim pre fik som – ali je ide o lo ška 
pre va ga u sva kom slu ča ju te me lje na na usvo je nom re vo lu ci o nar nom 
sve to na zo ru.
U tom kon tek stu mo ra la je da iz ne na di u Reč ni ku da ta ne sva ki da šnja 
an ti a u to ri tar na kri ti ka po ja ve i poj ma „dru štva“.ͱͶ Po jam dru štvo je ina če 
te o rij ski ne po ro čan, ma lo ko se usu đi vao da ga tu ma či kao ne a u ten tič nu 
po ja vu i ma ni pu la ti van po jam. Po jam dru štva, dru štve nog i dru štve no sti 
(so ci je tal no sti) bio je je dan je od ključ nih i omi lje nih poj mo va pro li fe-
ro va ne kar de lji stič ke vi zi je. Te le o lo gi ja od u mi ra nja dr ža ve po ve zi va na je 
sa „po društvlja va njem po li ti ke“. Po jam dru štva je po stao je dan od te melj-
nih es ha to lo ških poj mo va u dok tri ni sa mo u pra vlja nja.
Mo ra bi ti da je lju di ma za du že nim za pra će nje ide ja i ob u zda va nje „idej nih 
za stra nji va nja“ iz nad le žnih de lo va esta bli šmen ta, „an ti dru štve na“ aro-
ma apo ka lip ti ča re nja iz gle da la odi sta stra šno, jer je uz dr ma va la te me lje 
nji ho ve no men kla tur ne eg zi sten ci je. Na sva ki na go ve štaj mo guć no sti 
16  U od red ni ci dru štvo u Reč ni ku teh no lo gi je za be le že no je sle de će: „Dru štvo – slov. 
dru gi, lat. ali us – po dru go ja če nje, po sre do va nje, in dul gen ci ja. Me di jum u ko me se 
lič nost ostva ru je kao De čak. Po sre do va nje De ča ka jed nih dru gi ma u ne kom ido lu. 
De ča ci mo gu da op sta nu sa mo jed ni u dru gi ma: u mno štvu: u dru štvu: u dru gom, 
ni kad u se bi. Do stvar no sti se mo že sti ći sa mo ako se uki ne dru štvo, car stvo sa mih 
od no sa, u lič no sti kao jed nom ko je je sa vla da lo dru štvo: is ku stvo usa mlje no sti. Pro-
ble mi dru štva ni su i pro ble mi lič no sti, u raz vo ju ob li ka dru štva mo že se pra ti ti (kao 
i u svim me di ju mi ma) kre ta nje isto ri je. Na me sto stvar ne za jed ni ce su o če ni smo sa 
dru štvom, pri vid nom za jed ni com, a nje go vo pre o bli ko va nje i me nja nje na me će nam 
se kao glav ni isto rij ski za da tak.“ Vi de ti: Reč nik teh no lo gi je, ča so pis Vi di ci, br. 1–2, 
Be o grad 1981, str. 6.
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slo ma dru štve nog si ste ma oni su re a go va li ener gič no, ali ner vo zno, što 
je do ne kle bi lo oče ki va no ako ne i pri rod no u za vr šnim sta di ju mi ma jed-
no u mlja. Me đu tim, uko li ko je me đu auto ri ma „teh no lo ške“ pro duk ci je 
Vi di ka i Stu den ta bi lo iz ve snih me si jan skih to no va, oni su is ho di li iz 
mla da lač kih stra sti kri tič kog do ku či va nja skri ve nih isti na po ret ka mo ći. 
Ni je bi lo in te re sa za pri sva ja nje mo ći ula skom u nje ne prak ti kant ske kan-
ce la ri je i ho lo ve, ne go jed ne dru ge vr ste mo ći – mo ći sa zna nja prak tič nog 
uma po li ti ke.
4. Raskrivanje apokrifa i politička negacija
Ma da su me đu sob no uslo vlje ne po ja ve ko je spa da ju u isti vre men ski 
ise čak raz do blja ra nog post ti to i zma (1981–1982), Reč nik i Ana li za svakako 
ni su po ja ve istog re da i iste vr ste. Iako je Reč nik tek dej stvom Ana li ze pre-
ra stao u ti pi čan po li tič ki „slu čaj“, nje go va autor ska po ja va je sva ka ko pret-
hod na i po seb na, a u na ro či toj in te lek tu al noj ge ne zi ne za vi sna od sta vo-
va i autor stva ka sni je Ana li ze. Auto ri Reč ni ka su, i ne po zna ju ći svo je 
bu du će kri ti ča re, na i me, du že vre me te ži li na auto nom nom kon cep tu a-
li zo va nju svo jih kri tič kih sta vo va, dok su pi sci Ana li ze is po lji li tek ad hoc 
re ak ci ju po vo dom po ja ve Reč ni ka.ͱͷ
Da ni je bi lo Reč ni ka teh no lo gi je sva ka ko ne bi bi lo ni Ana li ze ni ti „ana li-
ti ča ra“, ma da se sa la ko ćom mo že pret po sta vi ti da bi u obi lju su prot no sti 
on da šnjeg vre me na pra vo ver na kri tič ka ener gi ja uni ver zi tet skih mla du na-
ca već pro na šla ne ki dru gi pro pu sni ka nal za pla sman u pri ze mlje i nad-
grad nju sve ta po li ti ke. Mo žda bi se pi sci Ana li ze oku pi li oko ne kog du gog 
„slu ča ja“, ili stvo ri li ne ki no vi „slu čaj“, mo že bi ti u istom, su že nom, pro ši-
re nom i iz me nje nom sa sta vu?ͱ͸ Spe ku la ci ja ma ove vr ste mo že se po da str ti 
sa mo či nje nič ni ma te ri jal da su se „ana li ti ča ri“ oku pi li (ili bi li oku plje ni), 
ni pre ni ka sni je ne go upra vo po vo dom ob ja vlji va nja Reč ni ka teh no lo gi-
je. Odat le se či ni da je po ja va Reč ni ka za njih bi la, pre sve ga, ne/spret no 
i ne/sret no is ko ri šće ni po vod za za pa že ni na stup u smut nom vre me nu. 
Da na šnjim me dij skim žar go nom is ka za no bi la je to zgod no is kr sla pri li ka 
za „lič nu pro mo ci ju“, sa mo pre po ru či va nje unu tar par tij skim kru go vi ma 
17  Ima ju ći u vi du do ži vljaj i ve ro vat ne na me re sa sta vlja ča Ana li ze Reč ni ka to je bio 
re ak tiv ni pre vo di lač ki čin: pre vo đe nja ši rem par tij skom audi to ri ju mu ne ra zu mlji vog 
na ra zu mljiv go vor; pre me šta nje ne mark si stič kih sa dr ža ja u po lje mark si stič kog raz u-
me va nja, i; svo đe nje ne ja snih i ne pri hva tlji vih me sta u Reč ni ku na po jed no sta vlje ni 
ni vo fo rum skog po li tič kog ra su đi va nja „za ili pro tiv“.
18  U ovom ča su na osno vu in for ma ci ja ob ja vlje nih u me di ji ma ma nje vi še je usa gla-
še no da su sa sta vlja či, tj. pi sci Ana li ze bi li: Sla vi ša Alek sić, Vla dan Alim pi je vić, Slo bo dan 
An to nić, Bran ko Gli go rić, Go ran Gnus, Pe tar Da mja no vić, Alek san dar Den da, Vuk Žu-
gić, Alek san dar Jer kov, Rat ko Kne že vić, Žar ko Či go ja.
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nad le žnim za ka dro ve i ka dri ra nje, iz bor i ko op ti ra nje po li tič kog pod-
mlat ka na Uni ver zi te tu.
Iz vor ne po bu de i iz ve de ni mo ti vi auto ra Reč ni ka i pi sa ca Ana li ze ni su 
bi le iste, šta vi še ve o ma su se raz li ko va le. Ana li za ni je usle di la Reč ni ku 
kao do bro hot ni poj mov ni ko men tar od red ni ca i po dr ška na pla nu iz lo-
že nih ide ja i kri ti ke ide o lo gi je. Ana li za je po kraj njim in ter pre ta tiv nim 
na me ra ma bi la ne što sa svim dru go. Dok je Reč nik teh no lo gi je bio autor sko 
i, u iz ve snom smi slu, za vr šno ča so pi sno po stig nu će, Ana li za je bi la kva-
zi a u tor ski in du ko va ni ko lek tiv no sa sta vlje ni fo rum ski ma te ri jal. Ni je, 
na i me, oda bra na otvo re na in te lek tu al na de ba ta unu tar po sto je će ča so-
pi sne pro duk ci je, raz no mi šlje nič kih raz go vo ra u in sti tu ci ja ma kul tu re 
na BU, ili pri stup po znat pod na zi vom „knji gom na knji gu“, ne go „de ši-
fru ju ći“ ko men tar sa dr ža ja, u stva ri „ana li ti čar ska“ kri ti ka u vi du ot pr va 
in ter nog ma te ri ja la „spe ci jal ne na me ne“ i po li tič ke osu de.ͱ͹
Dok su auto ri Reč ni ka teh no lo gi je u ce lo kup noj pro duk ci ji ča so pi sa i Reč-
ni ku, kao mi ni ja tur noj sin te zi sop stve nih te o rij skih, od no sno fi lo zof skih 
sta no vi šta u raz vo ju, na ma tri ci in te lek tu al ne auto no mi je na sto ja li na 
kul tu ral noj i fi lo zof skoj di men zi ji, sa sta vlja či Ana li ze su u tom na po ru 
pre po zna li ne što dru go, već i na pr vi po gled ne do volj no ja sno, za pra vo 
za mu će no, skri ve no i ma ski ra no. „Ana li ti ča ri“ su bi li uve re ni da je her me-
tič nost Reč ni ka teh no lo gi je sa mo po god no po li tič ko sred stvo ostra šće nih 
„lek si ko gra fa“ za ostva re nje ne kih vla sno pro fa nih i ne her me tič nih ci lje va. 
Dok su auto ri Reč ni ka teh no lo gi je ob li ko va njem i ver bal nom eks pre si jom, 
te ni za njem i spre za njem bit nih od red ni ca-poj mo va za raz u me va nje sli-
ke sve ta na sto ja li da re la ti vi zu ju pri vi de u ži vot nom okru že nju, do tle su 
sa sta vlja či Ana li ze hte li da sa dog mat skog sta no vi šta uka žu na pro vid nost 
i pri vid nost ključ nih te žnji auto ra Reč ni ka.
Ni te melj ni po ri vi sa zna nja, u ob li ku po sred nog i ne po sred nog po li tič-
kog raz ot kri va nja, kod jed ne i dru ge gru pe an ga žo va nih auto ra i sa sta-
vlja ča ni su bi li isti. Auto ri Reč ni ka su na sto ja li na ras kri va nju apo krif ne 
stvar no sti so ci ja li stič kog sa mo u pra vlja nja, za su te broj nim ide o lo škim i 
ide o krat skim pri vi di ma. Tvor ci Ana li ze su, sa dru ge stra ne, tu stvar nost do-
ži vlja va li kao po se bi auten tič nu, pa su ener gi ju ras krin ka va nja žu stro usme-
ri li na auto re Reč ni ka. U pi ta nju je bi la ne jed na ka raz me na poj mov nih 
19  Kao re la ti vi zo va nje iz ne tog su da, da ni je bi lo baš ni jed nog po zi va na di ja log, 
mo že se na ve sti zva nič ni po ziv re dak ci ja ma Vi di ka i Stu den ta, upu ćen od tri ko mi si je 
(SSO Be o gra da, UK SSO, SSRN Be o gra da) da na 10. fe bru a ra 1982. Na ziv sa ve to va nja na 
ko je po zva ne re dak ci je (za ka za nog 16. fe bru a ra iste go di ne) ni su do šle, bio je fo rum ski 
stan dar dan: „Ide o lo ška ori jen ta ci ja gla si la UK SSO Be o gra da“.
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mo ne ta pri vi da i stvar no sti, pri če mu je stra na ko ja za stu pa la to bo žnju 
stvar nost bi la po vla šće na jer je ima la ne sra zmer nu po dr šku po li tič ke 
mo ći i moć ni ka.
Auto ri ma Reč ni ka se ak tu el na ide o lo gi ja, a ti me im pli cit no i po li ti ka u 
si stem skom i pro ce du ral nom is ka zu, uka zi va la kao ogle da ju ći sa sta vak 
ogle dal ne pri vid no sti. Nji ho va te žnja je oda tle bi la raz gr ta nje pri vi da 
pu tem po i ma nja du bljih raz lo ga, a on da i raz u me va nja ce lo kup ne si tu a-
ci je u ko joj su pri vi di za do bi ja li oma mlju ju ću po li tič ku te le snost, kao da 
je su stvar ni a ne tek pu ke vir tu el ne kon struk ci je i pri vi đe nja. Ose ćaj da 
auto ri Reč ni ka po se du ju svo je re či i vla sti ti reč nik iza zi vao je ner vo zu 
me đu „ana li ti ča ri ma“ i fo rum skim ad hoc lin gvi sti ma. Ni je bio pr vi put da 
se ažur ni za stup ni ci po lit-lin gvi stič kog pra vo reč ja i „ko rekt nog go vo ra“ 
ba ve lek si ko gra fi jom.ͲͰ
Al ter na tiv ni poj mov ni i reč nič ki pri stup ozva ni če nim hi me ra ma u po li-
tič kom ži vo tu je, mo ra bi ti, ja ko uz ne mi rio one mla de lju de ko ji su, iz 
ra znih raz lo ga, bi li uve re ni u su prot no, u stvar nu stvar nost mo ći ide o-
lo ških pri vi da. Ose ća li su da je upra vo po li ti ka a ne ne što dru go – re ci mo 
mu drost, sa zna nje ili um – uža re no me sto stvar no ko ri sne mo ći. U nji-
ho vim ana li tič kim umo vi ma Reč nik teh no lo gi je, i po red sve „za ku ku lje-
no sti“ i „za mu mu lje no sti“, ve ro vat no je iz gle dao kao opa sno dru ga či ja i 
sa mo na iz gled her me tič na ver zi ja „na še stvar no sti“. Li čio im je, za pra vo, 
na eks plo ziv nu ide o lo šku sub ver zi ju ono me što se ozna ča va lo kao si stem.
Ana li za je sto ga sa dr ža la te o rij ski agre siv no vred no va nje i pro ce nu kon-
tek stu al ne po li tič no sti, po li tič kih im pli ka ci ja i efe ka ta sa dr ža ja Reč ni ka. 
To po čet no vred no va nje i pro ce nji va nje ni je te ži lo ko ge ne ra cij skoj afir-
ma ci ji ne go ko ren skom sa se ca nju i su zbi ja nju tzv. ne ga tiv nih po ja va u 
kul tu ri. U stva ri, Ana li za je sa dr ža la po li tič ku ne ga ci ju i (dis)kva li fi ka ci-
ju Re č ni ka teh no lo gi je, ča so pi sa Vi di ci i li sta Stu dent u ce li ni, i nje go vih 
po zna tih auto ra po je di nač no. Me đu mla dim lju di ma u stu dent skoj kul-
tu ri i stu dent skim fo ru mi ma po vu če na je od seč na raz li ka i us po sta vlje na 
fron tal na gra ni ca sa obe lež ji ma ras pu ca ne po li tič ke su prot sta vlje no sti.
20  O to me da i reč ni ci mo gu ide o lo ški da za sme ta ju, vi de ti: Lo pu ši na Mar ko, Cr na 
knji ga. Cen zu ra u Sr bi ji 1945–2015, gla va „Slu čaj Mo sko vlje vić“, str. 81–83, Pro me tej, 
No vi Sad, 2015; za tim, Šu va re va Be la knji ga. Do ku men ti vre me na, ne delj nik In ter vju, 
spe ci jal no iz da nje, br. 11, 10. maj, Be o grad, 1989. Ta ko đe: Be la knji ga – 1984. Ob ra čun 
sa „kul tur nom kon tra re vo lu ci jom“ u SFRJ, sud ske za bra ne 1966. go di ne. Kao pr va 1966. 
go di ne, na str. 260, na vo di se za bra na Reč ni ka sa vre me nog srp sko hr vat skog je zi ka 
lin gvi ste i lek si ko gra fa Mi lo ša Mo sko vlje vi ća. Reč nik je, pre ma cen zor skim re či ma 
ta da šnjeg par tij skog ide o lo ga u me di ji ma Mir ka Te pav ca, po je di nim od red ba ma mo-
gao da iza zo ve „uz ne mi re nje gra đa na“. Ceo ti raž Reč ni ka je po pre su di uni šten. 
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Pi sci Ana li ze auto re Reč ni ka ni su do ži vlja va li kao ge ne ra cij ske sa pri pad-
ni ke, ni ti kao ko le gi jal ne slič no mi šlje ni ke i sa bor ce za „istu“, „na šu“ ili 
„za jed nič ku stvar“, ne go kao raz no mi šlje ni ke, da kle, ne sa mo kao svo je 
lič ne ne go i kao si stem ske pro tiv ni ke. Oni se ni su po i sto ve ći va li sa svo jim 
vr šnja ci ma već kao „star ma li“ sa usta no va ma vla sti. Od nos pre ma vla sti 
bio je ko li ko me ri lo to li ko i po bu da nji ho vog tu ma če nja. Sa tog po la zi šta 
su se pi sci Ana li ze – kao vi še ne go pa žlji vi či ta o ci Reč ni ka i nje go vi kri-
ti ča ri – iden ti fi ko va li sa ulo gom ču va ra si ste ma. Oni su pra vo ver no bra-
ni li si stem od je re ti ka ko ji su na ivi ci am bi sa tra ži li pre i spi ti va nje „Ti to vog 
pu ta“. U ta kvoj fi gu ri ele men tar nih zna če nja i sta no vi šta „za ili pro tiv“, 
auto ri Reč ni ka su od re đe ni kao otvo re ni pro tiv ni ci si ste ma.
Bio je to ri zi čan ma ne var dis kva li fi ko va nja i ho sti li zo va nja unu tar po lja 
po li tič ke kul tu re. Ka sni ji do ga đa ji po ka za će da se, i po red ulo že nog „ana-
li tič kog“ tru da u od bra ni si ste ma ko ji je uve li ko bio u kri znom po ni ra nju, 
po ti ra nje kre a tiv ne ener gi je auto ra Reč ni ka teh no lo gi je ni je do kra ja us pe-
lo. Se ća nja uče sni ka i po sma tra ča tog do ga đa ja su, i po red sve ga, is tra ja-
la, a on da „ju bi lar no“ re ak ti vi ra na, ma da uz znat ne ne ja sno će ko je ko ga 
pred sta vljao, na šta je za pra vo ci ljao, šta je i u kom prav cu ra dio, i šta je na-
po slet ku hteo? Ne ja sno će u vi du mla da lač ke, ali du bo ke etič ke bra zgo-
ti ne su, ipak, u me đu vre me nu pre tra ja va le i osta le do da nas.
5. Pre ka sna od bra na pret po sled njih da na
Sa da je vi dlji vo da je, po red auto ra Reč ni ka teh no lo gi je, u ne mi nov nom 
isto rij skom obr tu pre po zna va nja po treb no bez je da i zlo be ana li zi ra ti, ma-
kar i ovla šno, ono vre me ne pi sce Ana li ze. „Ana li ti ča ri“ se bu me rang-efek-
tom du gog le ta, u ko re ni to dru ga či jim po ve snim uslo vi ma, pod vr ga va ju 
ono me što su u svo je vre me či ni li „lek si ko gra fi ma“, auto ri ma Reč ni ka. I ne 
sa mo da auto ri Reč ni ka mo gu na knad no da ana li zi ra ju sa sta vlja če Ana-
li ze, ne go to u obr nu tom po stup ku tu ma če nja mo gu da ura de i dru gi 
za in te re so va ni za spor na me sta iz sko ri je kul tur ne isto ri je.
Pro šlost je, shod no staj noj tač ki pre se ka me sta i vre me na tu ma ča, od u vek 
bi la pred met vi še stru kih tu ma če nja. Ilu zor nost na po ra za sni va nja eks-
klu ziv nog pra va na je di no i je din stve no tu ma če nje po li tič ki kre i ra nog 
slu ča ja Reč ni ka teh no lo gi je bi la je oset na već to kom fo rum skih ras pra va 
i me dij skih pri ka za nje go ve po ja ve, a nek mo li da nas ka da je pre ko gla va 
ov da šnjeg sve ta pre tu re no to li ko do ga đa ja ko ji su u sve mu nad ma ši li 
na iv na oče ki va nja pot pu ne i ne pro men lji ve in ter pre ta ci je. Pri vi le go va nog 
su bjek ta u pro ce su i re zul ta tu ta kve in ter pre ta ci je, na pro sto, ne ma ni ti 
je u od no su na ov da šnju no vi ju pro šlost mo že bi ti.
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Uzmi mo, sa svim oče ki va no, da je i Reč nik teh no lo gi je, po li te rar nom i 
umet nič kom ob li ku, ali i po te o rij skoj i fi lo zof skoj sa dr ži ni, tu ma če nje 
sui ge ne ris. Is ka za no sta rom i le pom reč ju Đor đa Mar ko vi ća Ko de ra Reč nik 
teh no lo gi je je ste raz ja sni ca ono ga što je u po jav nom i mi sa o nom sve tu pret-
po sta vlje no kao ne ja sno i neo bja šnje no. I kao što je Ko der sa sta vio raz ja-
sni cu za svoj sa da već ču ve ni ep Ro mo ran ka, isto ta ko je Reč nik te hno lo gi je 
bio, ma kar i de li mič na, raz ja sni ca mi sa o nih na po ra na da re nih auto ra oku-
plje nih oko ča so pi sa Vi di ci i li sta Stu dent. U Reč ni ku se, uosta lom, mo že 
pro na ći i ne što dru ga či je for mu li sa na od red ni ca poj ma „ana li za“ ko ja gla si: 
„Ana li za, gr. Άνά-λύσις – raz-la ga nje, raz bi ja nje, gu blje nje ce li ne, sa bla žnja-
va nje ži vo ta. Kon kret no ostva re nje teh no lo gi je: raz-bi va nje sva ke ce li ne za 
po-sto ja nje: svo đe nje stva ri na nji ho ve ele men te: sti hij nost ži vo ta. Teh no-
lo gi ja je ka dra da ukro ti sti hi je, da ele men te slo ži u ce li nu, ali ta ce li na ni je, 
ni ti mo že bi ti ži va. Ona je ogle da lo, udvo je ni svet, en ci klo pe di ja, ra zum. 
Fran ken štajn. Ana li za je pot pu no ras tva ra nje ne ke stva ri i ras po de la nje nih 
de lo va u ne ki po re dak.“ (Reč nik teh no lo gi je 1981: 1)
Usi lje no po li tič ki na do da ta i ide o lo ški za bri nu to nad ne ta nad po ja vom 
Reč ni ka, Ana li za Reč ni ka, ta ko đe, sa dr ži mo di fi ko va nu pre ten zi ju raz-
ja šnje nja, ali ne pri mar nog pred me ta ono vre me ne stvar no sti, ne go mi-
sa o nog po ku ša ja da se ta stvar nost raz u me na na ro či ti na čin u ob li ku 
Reč ni ka. I u Ana li zi Reč ni ka im pli ci ran je po jam ana li tič kog i ana li ze, 
kao: in for ma tiv nog, de ši fru ju ćeg, ot klju ča va ju ćeg, raš či ta va ju ćeg, pre vo-
di lač kog, tu ma če ćeg.Ͳͱ Či ni se da su pod jed na ko iza zov ne i moć i ne moć 
tu ma če nja. Jed ni, da kle, is pi su ju od red ni ce Reč ni ka da bi ob ja sni li svoj 
stav o teh no lo gi ji. Dru gi, pak, sa sta vlja ju Ana li zu u ko joj tu ma če Reč nik 
kao tu ma če nje i auto re kao tu ma če Reč ni ka. Tre ći iz me di ja, već ta da 
pri vid no ekvi di stant ni i nad moć ni, u istu ra van sta vlja ju i jed ne i dru ge. 
Če tvr ti tek po sle du gog vre me na, uva ža va ju ći de la i auto re u ono vre me-
nim pri li ka ma, na sto je da pro tu ma če i raz u me ju ono šta se stvar no do-
go di lo. I svi sve kao da raz ja šnja va ju. Auto ri Reč ni ka raz ja šnja va ju stvar-
nost na ko ju su od red ni ce upu će ne. Za sa sta vlja če Ana li ze Reč ni ka, 
Ana li za je nji ho va po li tič ka raz ja sni ca. Slič no je i sa osta lim „raz ja šnji va-
či ma“. Oni ma iz fo ru ma po treb na je za pi snič ka fo rum ska raz ja sni ca po 
uho da nom obra scu „mo ra mo da se ob ja sni mo!“ Me dij ska raz ja sni ca in-
si s ti ra na onom ele men tar nom: ko, gde, ka da, či me, ka ko, zbog če ga? 
Raz ja sni ce se ukr šta ju i pro ži ma ju da bi na po slet ku iza šlo ka ko u po gle du 
Reč ni ka teh no lo gi je do da nas sko ro ni šta ni je raz ja šnje no.
21  Vi de ti: rad ni ma te ri jal „Ana li za ide o lo ške ori jen ta ci je ča so pi sa ‘Vi di ci’ i li sta ‘Stu dent’“, 
str. 1, bez ime na auto ra, go di ne iz da nja, me sta iz da nja i iz da va ča. https://rec nik teh no-
lo gi je.wor dpress.com/ca te gory/ana li za-rec ni ka/ (pri stu plje no 15. janu a ra 2015).
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Za to ni je na od met vra ti ti se kon tek stu, od no sno hro no to pu de ša va nja. Reč-
nik teh no lo gi je je kao stvar ni do ga đaj po treb no sa gle da ti u seg men tar nom 
kon tek stu kul tu re Uni ver zi te ta u Be o gra du ko ja se naj sna žni je oči to va la 
kroz stu dent ska gla si la i kul tur ne in sti tu ci je. Ka da se da nas raz mi šlja o 
iz da nju Reč ni ka teh no lo gi je ko ri sno je ima ti u vi du či ta vu te mat sku pro-
duk ci ju Vi di ka i Stu den ta, jer su se u nji ma ide je bit ne za ovo raz ma tra nje 
kon ti nu i ra no uka zi va le i uob li ča va le to kom ne ko li ko go di na, a ne jed no-
krat no i izo lo va no u ne kom uti li tar nom hi pu. In ter tek stu al ni i ho li stič ki 
pri stup pro ble ma ti zo va nom fe no me nu Reč ni ka teh no lo gi je je ko ri stan, 
če mu su ina če do da nas osta li sklo ni i po ne ki nje gov autor.
Po sta vlja se, me đu tim, pi ta nje šta je is po lje no kao to li ko pro ble ma tič no 
u fe no me nu ko ji pred met nut sa da šnjoj ra sud noj mo ći još uvek za in te-
re so va nih tu ma ča? Da li je pro ble ma tič no autor sko sta no vi šte tvo ra ca 
Reč ni ka teh no lo gi je, ili kri tič ki su do vi sa sta vlja ča Ana li ze, ili su, pak, 
pro ble ma tič ne ra su de i osu de čla no va nad le žnih po li tič kih fo ru ma i po-
li tič kih funk ci o ne ra? Ima li još ak te ra tu ma če nja ko ji, sa gle da no iz sa vre-
me nog ra kur sa, mo gu bi ti pod vrg nu ti ana li tič kom pro ble ma ti zo va nju? 
Mo žda me đu ta kve spa da ju me dij ski po sle ni ci, no vi na ri, ko lum ni sti i 
ko men ta to ri, opo sle ni oko pred sta vlja nja slu ča ja Reč nik jav no sti? Mo gu 
li im se pri dru ži ti i struč ni sa rad ni ci raz li či tih ni voa u gro mad noj pi ra-
mi di vla sti? Na pri mer, vi spre ni ji sa rad ni ci u struč nom apa ra tu par tij skih 
ko mi te ta, soc-sa ve za, omla di ne, stu de na ta, de le gi ra ni i pri dru že ni čla-
no vi iz da vač kih, po sma trač kih i kon trol nih sa ve ta? Ne spa da ju li svi oni 
u ne do pri ča nu pri ču o Reč ni ku i Ana li zi?
Šta su svi oni za pra vo hte li da is pri ča ju i pro tu ma če i šta su ti me što su 
(u)či ni li po sti gli? Ono što je u onom vre me nu mo žda i bi lo sa mo ra zu-
mlji vo, u ovom vre me nu, po sle pro hu ja le tre ći ne ve ka, vi še ni je to li ko 
raz go vet no da ne bi iza zva lo broj ne ne do u mi ce. Ka ko god, mo žda su 
po ne ki „ana li ti ča ri“ iz ne na đe ni ana li zom nji ho ve Ana li ze, a mo žda im je 
sa vr še no sve jed no jer su uve re ni da je to do volj no du bo ko po ko pa no.
Ono što je bra nje no i neo d bra nje no ka sni je mo že da iz gle da i kao neo d-
bra nji vo. Pe snik je za va pio „Što ga bra ni kad ga ne od bra ni?“ Na slov naj-
bo ljeg al bu ma „Ido la“, u Vi di ci ma pre o bra že nih iz „De ča ka“, gla si „Od bra-
na i po sled nji da ni“. Odi sta, ka ko je i za što po sle po ja ve Reč ni ka na sta la 
Ana li za? Ko se i za šta za la gao ne tom po okon ča nju ha ri zmar hi je i da ni-
ma što usle di še? O če mu se mi sli lo i šta pre po ru či va lo, ne me đu umor-
nim i ma lak sa lim po li tič kim ko ri fe ji ma ve te ran ske ge ron to kra ti je, ne go 
me đu mla đa nim po li tič kim po tom ci ma, po let nim ju no ša ma i de bi tan ti-
ma? Šta su ta da oče ki va li ari vi sti: du go več nost po ret ka mo ći, ili nje go vu 
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sko ru pro past? Ili se čak ni ta ko sro če na ne do u mi ca ta da ni je mo gla iz u sti ti?! 
Ka ko god, me đu mla dim lju di ma, stu den ti ma Uni ver zi te ta, mi šlje nja su 
bi la po de lje na, ako ne u od seč nim di le ma ma, ono sva ka ko u ra znim ko li-
či na ma uve re nja i pro sum nja lo sti u per spek ti vu ak tu el nog po ret ka mo ći.
Čla no vi re dak ci je i ured ni ci Vi di ka i Stu den ta su se skri ve nim ide o lo škim 
či stun ci ma po ma lja li u kon tu ra ma ot pad ni ka i kri vo ver ni ka.ͲͲ S dru ge 
stra ne uoče nih „pro do ra ma lo gra đan šti ne“ i „idej nih za stra nji va nja“, bi li 
su „mla di ko mu ni sti“ (va žna in struk tiv na opa ska Dra že Mar ko vi ća), či ja 
je stra sna od bra na „pra vog pu ta“ bi la pri ve za na do bit nim i na grad nim 
na da ma za već kli ma ve stu bo ve po ret ka. Nje no ozrač je ti ca lo se obe ća nja 
ula ska u kru go ve ni žih in stan ci mo ći. Pra vo ver ni ci – „ana li ti ča ri“ i kri-
vo ver ni ci – „lek si ko gra fi“ su o či li su se, da bo me, u opli ća loj i za mu lje noj 
ide o lo škoj ba ri Uni ver zi te ta.
U ča su po ja ve i Reč ni ka teh no lo gi je i Ana li ze Reč ni ka teh no lo gi je mo žda 
ni je bio naj ve ći pro blem ka ko obe le ži ti „is prav no“ a ka ko „po gre šno shva-
ta nje“ u sve tu ide ja i ide o lo gi ja, jer se prak tič no sve još uvek sa me ra va lo 
re či ma i de li ma pr vo bo ra ca i tvo ra ca si ste ma. Pro blem je na stao ne što 
ka sni je i, uz gred re če no, tra je do da nas, a ti če se smi sla an ga žo va nog re-
for mi zma i dog mat skog kon zer va ti vi zi ma, od no sa or to dok si je i he te ro-
dok si je, sa sta no vi šta ono ga što je usle di lo: iz ne na đu ju ćih isto rij skih 
po sle di ca slo ma fe de ral nog dr žav nog i sa mo u prav nog so ci o e ko nom skog 
po ret ka. Za bo lje raz u me va nje uni ver zi tet skih i fo rum skih raz me ra ta-
da šnjeg pro ble ma ti zo va nja Reč ni ka teh no lo gi je pu tem Ana li ze bi tan je i 
mo me nat de ša va nja i smer jav ne kon ver zi je. Ot pr va zbu nju ju ća po ja va 
Reč ni ka je po ja vom Ana li ze iz kul tur ne sfe re pre me šte na, tač ni je gur nu ta 
u po li tič ku sfe ru, či me je od pr ven stve no kul tur nog pre tvo re na u iz ra zi-
to po li tič ki fe no men. Po li ti zo va njem pro gla še nog slu ča ja Vi di ka po če li 
su da se pri me nju ju dru ga či ji kon trol ni i in hi bi tor ni po stup ci.
De lo va njem na osno vu Ana li ze, po čet kom 1982. go di ne ak ti vi ra ne su sve 
or ga ni za ci je u si ste mu kul tur ne po li ti ke (ili po li ti ke u kul tu ri) na Uni-
ver zi te tu i u dru štvu, po čev ši od re dak ci ja, pre ko iz da vač kih sa ve ta, do 
soc-sa ve za, grad skog ko mi te ta par ti je Be o gra da i CKSK Sr bi je, glav nih 
me di ja, dnev ni ka, ne delj ni ka, TV-a i sl. Zna čaj nu ulo gu od i grao je i sa vet 
Vi di ka ko ji je, ko li ko je mo gao, ubla ža vao oštri cu na pa da i pru žao iz ve stan 
22  Glav ni „kri vo ver ni ci“ u re dak ci ji Vi di ka bi li su Sla vi ca Sto ja no vić, Alek san dar Sa ša 
Pe tro vić i Slo bo dan Ške ro vić. Oni su bi li okru že ni pr ste nom ma nje ili vi še po sve će nih 
sa rad ni ka kao što su Ži vo jin Stoj ko vić, Mi o drag Šur ja nac, Lji lja na Mi lo je vić, Mi o drag 
Mi lo je vić, Le pa Mla đe no vić, Vla dan Ži vo ji nov, To mi slav Lon gi no vić, Sve ti slav Bu la to vić, 
Ste la Sto jić, Ni ko la Ko sta di no vić, Dra gan Pa pić, Sve ti slav Ba sa ra, Zo ran Pe tro vić...
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ot por.Ͳͳ Ka ko god, od „slu čaj nog“ ko mar ca na pra vljen je slu čaj slo nov skih 
raz me ra, od omla din skog i stu dent skog za ple ta iz kul tu re, na sta la je pro-
vo ka tiv na po li tič ka pri ča u raz me ra ma „de la pro tiv na ro da i dr ža ve“ ka ko 
u svom na slo vu već do no si je dan ti ra žni dnev ni list.
Da je po ja va Reč ni ka, pre ma mi šlje nji ma ne kih lju di iz ta da šnjeg par tij-
skog apa ra ta, bi la po li tič ki ne pro vo ka tiv na i be zna čaj na, on da to pi ta nje 
ne bi bi lo sta vlje no na dnev ni red ni jed nog or ga na.Ͳʹ Ova ko, na po ja vu 
Reč ni ka lan ča no je re a go va la, mo žda sa mo u vla sti tim uve re nji ma, još 
uvek om ni po tent na par ti ja, ali ne sa mo ona ne go i dru ge nad le ž ne or ga-
ni za ci je u pi ra mi dal noj struk tu ri po li tič kog si ste ma so ci ja li stič kog sa-
mo u pra vlja nja. Sve one su se, uza stop no i na iz me nič no ogla ša va le u po-
li tič koj de ba ti, za pra vo osu di Reč ni ka teh no lo gi je.Ͳ͵ Ma nje vi še uni so no 
ogla ša va nje de lo va po li tič ke struk tu re pri li kom po ja ve Reč ni ka uka za lo 
je na hi per po li tič nost at mos fe re u kul tu ri, od no sno po li ti zo va nje kul tu re 
u uni ver zi tet skom seg men tu nje nog kre i ra nja.
Po li tič nost i po li ti zo va nje su, me đu tim, do ži vlja va ni dvo ja ko: s jed ne stra-
ne na sto ja lo se na „de po li ti zo va nju kul tu re“ u ma tri ci nje ne sa mo bit no sti 
i auto no mi je, dok se, s dru ge stra ne, te ži lo odr ža nju po li tič kog, par tij skog 
kur sa u kul tu ri i dru štve nim na u ka ma. Pr vo „de po li ti zo va nje“ pret po sta-
vlja lo je po li ti ku kao ne ga ti vi tet i zlo, dok je dru go ima lo u vi du po zi tiv nu 
„po li ti za ci ju“, u stva ri, ono što se na zi va lo par tij no šću u kul tu ri. U ko lo-
kvi jal noj upo tre bi bio je uobi čaj eno ne ga tiv no od re đen iz raz „po li ti zo va nje“ 
ono ga što, pre ma uve re nji ma, ni je tre ba lo da bu de po li ti zo va no i po li tič-
ko jer je po svo joj su šti ni ne što sva ka ko dru go a mo žda i bo lje. Naj re đe je 
bi lo iz vor no raz u me va nje po li ti ke i po li tič kog, ne sa mo kao za jed nič kog 
ne go i za jed nič nog (iz raz M. K.) ka kvo su na ve li auto ri Reč ni ka.ͲͶ
23  U sa sta vu sa ve ta ča so pi sa Vi di ci u de li kat nom vre me nu bi li su: Mi ro slav Pe čuj lić, 
Zo ran Vi da ko vić, Vla di mir Mi la no vić, Ža ra na Pa pić, Ra de Bu la to vić, Sla vi ca Sto ja no vić, 
Alek san dar Pe tro vić, Bo ro Mi še ljić, Gor dan Ra ni to vić, Ste vo Šu mo nja, Aca Di vac.
24  Da ni je bi lo ta ko, zar bi se Reč ni kom teh no lo gi je u tom ča su ba vi li Dra go slav 
Mar ko vić, Ti ho mir Vla ška lić, Do bri vo je Vi dić, Mi loj ko Dru lo vić, Rat ko Bu tu li ja, Mom-
či lo Ba ljak, i dr.
25  Me đu par tij skim ak ti vi sti ma i funk ci o ne ri ma ra znih po li tič kih ni voa, ko ji su ili 
kon sul to va ni ili se ogla ša va li po vo dom slu ča ja Reč ni ka teh no lo gi je, bi li su i: Jo vo Ja rić, 
Slo bo dan Jo va no vić, Sa vo Kr ža vac, Ži vo rad Đor đe vić, Ne boj ša Dra go sa vac, Slo bo dan 
Pa la lić, Gru ji ca Spa so vić, M. Un ko vić i mno gi dru gi.
26  U Reč ni ku se „po li tič nost“ od re đu je u skla du sa sta ro grč kom tra di ci jom, afir ma-
tiv no: „Po li tič nost, što se ti če za jed nič kog ži vo ta, vo lja za ži vot baš ov de i baš sa da. 
Po li tič nost tre ba raz dvo ji ti od ide o lo gič no sti ko ja je nje na na spram nost. Pra va po li-
tič nost je ne ga ci ja ide o lo gič no sti... Bi ti po li ti čan zna či sve do či ti pro tiv ido la vo lje 
(Pi lat) i ido la ži vo ta (Ka ja fa): po sta ti lič nost i sta ti uz bok vo lje i ži vo ta. Po li tič nost je 
pre sud nost po sto ja nja: na čin lič no sti. Svi teh no lo zi su ne po li tič ni: mla ki...“ Vi de ti: 
Reč nik teh no lo gi je, ča so pis Vi di ci, br. 1–2, Be o grad 1981, str. 18.
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Si stem je od re a go vao po ma lo od lo že nim pro tiv na pa dom na one ko je su si-
ste mli je pre po zna le i od re di le kao na pa da če na sop stve ne te me lje. Od bra nu 
si ste ma su ini ci ra li u tom ča su od luč no pro si stem ski ras po lo že ni mla di 
„ana li ti ča ri“, ko ji su svo ju mi si ju ču va nja – ne bi lo kog ne go kon kret nog 
si ste ma kar de lji zma i ti to i zma u srp skoj sre di ni – shva ti li upra vo ta ko, 
kao za šti tu po ret ka od svo jih vr šnja ka ko ji ga re či ma i Reč ni kom ugro ža-
va ju i pod ri va ju. Oni su, u ve ćoj ili ma njoj me ri, odi sta bi li uve re ni da 
bra ne fak tič nost i pre skrip ci je za da tog si ste ma od tek stu a l no ma ski ra nih 
re me ti la ca i kva ri ša. Sko ra bu duć nost je po ka za la da se si stem ko ji su 
bra ni li ukva rio i ob reo u auto de struk tiv noj kri zi i mi mo nji ho vih že lja 
da bu de od bra njen i odr žan.
6. Za klju čak u ot klju ča nom se ća nju
Po sle mi nu le tre ći ne ve ka (čak 33 go di ne od do ga đa ja) Reč nik teh no lo gi-
je je po treb no raz u me ti kao za vr šni pro iz vod te o rij skih i „pro jekt nih“ 
na po ra re dak ci ja i sa rad nič kih kru go va Vi di ka i Stu den ta, usred sre đe nih 
na kri tič ko pro pi ti va nje rđa vih uči na ka teh no lo gi je. Fi lo zof ski i an tro-
po lo ški ra kurs sa gle da va nja is ho dio je na dah nu tim po i ma njem slo že ne 
i če sto ne shva će ne ci vi li za cij ske po ja ve teh no lo gi je, ko je je u mno go če-
mu od stu pa lo od kri ti ke teh no kra ti je i teh no kra ta u du hu „tvr dog“ i 
„me kog“ mark si zma. Pri mar no du hov no i kul tu ral no preg nu će auto ra 
Reč ni ka teh no lo gi je je po ja vom rad nog ma te ri ja la Ana li ze ide o lo ške or ijen-
ta ci je Reč ni ka for ma ti zo va no u fo rum ski po li tič ki slu čaj. Taj „reč nič ki“ 
slu čaj, svo jim ta da šnjim i po to njim obra scem, ni je uka zao sa mo na raz-
ra đe ne me ha ni zme par tij skog nad zo ra i su zbi ja nja „ne ga tiv nih po ja va u 
kul tu ri“, ne go i na ja lo vost in ter vent nog po li tič kog mo ni zma u me di ji ma 
i ši rem kul tur nom kon tek stu.
U usi lje nom opre de lje nju „za ili pro tiv“ ni je se is po lji la sa mo oset na mo-
ti va ci o na ne go i oštra kon cep tu al na raz li ka auto ra Reč ni ka teh no lo gi je i 
sa sta vlja ča Ana li ze. Po bu de su bi le u osno vi raz li či te. Dok su auto ri Reč-
ni ka na sto ja li da kri tič kim i al ter na tiv nim, naj če šće me ta fo rič kim i ale-
go rij skim uvi di ma shva te upa dlji vo kri znu si tu a ci ju, sa sta vlja či Ana li ze 
su že le li da od bra ne sve ble đe ocr ta nu ide o lo šku li ni ju. Oni su po la zi li 
od eska-ov skih pre po ru ka i oba ve znih „pra va ca raz vo ja“ već te melj nog 
uz dr ma nog kar de lji zma i bra ni li krh ko sta nje na „idej nom fron tu“ od 
ono ga što su do ži ve li kao na pad na po re dak ili si stem, sve jed no.
Unu tar ge ne ra cij ska raz li či tost i su prot sta vlje nost bi la je ključ no obe lež je 
kre i ra nog „slu ča ja“ Reč nik teh no lo gi je. Ono u šta su u tom vre me nu ve ro-
va li ili sum nja li mla di lju di auto ri Reč ni ka, i dru gih tek sto va iz „teh no lo škog 
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ci klu sa“, u tom ča su ni su ve ro va li i sum nja li pi sci Ana li ze Reč ni ka. Na čas 
su se su če li li du bo ka sum nja u po sto je ći red stva ri i ne u pit na ve ra u ne-
po bit nost po ret ka. Vre me će po tom po ka za ti da je me đu uče sni ci ma u 
slu ča ju Reč ni ka i Ana li ze („lek si ko gra fi ma“ i „ana li ti ča ri ma“) do šlo do 
broj nih pro me na i od u sta ja nja od ta da šnjih sta vo va i uve re nja.
Oda tle je, osim po bu de pre ci zni jeg opi sa do ga đa ja oko Reč ni ka teh no lo-
gi je, oset na i po tre ba re tro spek tiv ne i in tro spek tiv ne auto ko rek ci je ra ni-
jeg „tvr dog“ me đu od no sa „pra vo ver ja“ i „za stra nji va nja“. To je po treb no 
tim vi še što su po ne ki pri vre me ni „or to dok si“, agil ni krip to-ak te ri po me-
nu tog „slu ča ja“ do ži ve li na gla še nu evo lu ci ju pa i iz ra zi te in te lek tu al ne i 
ide o lo ške pre o bra ža je u prav cu sve otvo re ni jih i zre li jih plu ral nih i pro-
de mo krat skih sta no vi šta. To je naj re či ti je po tvr đe no pri su stvom ne kih 
od njih na sku pu Reč nik teh no lo gi je – 33 go di ne po sle za ko je je tre ba lo 
ima ti lič nu hra brost in tro spek tiv ne kon fe si je.
Pa no ram skim sa gle da va njem ni za ka sni jih dra ma tič nih do ga đa ja po ka-
za će se, ta ko đe, da je po li tič ki for ma ti zo va ni slu čaj Reč ni ka teh no lo gi je 
bio sa mo je dan od, ko li ko ku ri o zi tet nih to li ko her me tič nih, ka mi ča ka u 
mo za i ku te gob nog po vrat ka kul tur nog i po li tič kog plu ra li zma u Sr bi ji. 
Iz ve sno da je bi lo va žnih i mo žda pre sud ni jih do ga đa ja u pe ri o du ra nog 
post ti to i zma (1980–1985) – ka ko u ju go slo ven skoj i srp skoj eko no mi ji i 
po li ti ci, ta ko i u kul tu ri, po go to vu u knji žev no sti – ali iz to ga ni ka ko ne 
sle di mi no ri zo va nje, bri sa nje ili obe smi šlja va nje „slu ča ja“ Reč nik teh no-
lo gi je, jer se ar bi trar no pro ce nji va nje ovog po sve mu iz vor nog spi sa oči to 
ne bi mo glo oslo ni ti na do volj no uver lji ve ar gu men te.
Mo že mo se upi ta ti da li su ide je iz lo že ne i obra zlo že ne u od red ni ca ma 
Reč ni ka teh no lo gi je i ča so pi snoj pro duk ci ji Vi di ka i Stu den ta po se do va-
le u tom vre me nu mi sa o nu pri vlač nost do volj nu za slič no mi šlje nič ko i 
sled be nič ko na dži vlja va nje fo rum sko-ana li tič kog uda ra? Od go vor je re-
la tiv no jed no sta van – u tom ča su ni su! Iako su pi sci Reč ni ka teh no lo gi je 
bi li na da re ni i na dah nu ti mla di lju di u či je is kre ne na me re raz u me va nja 
za pre te nog od no sa pri vi da i stvar no sti, ni on da kao ni sa da, ni je tre ba lo 
sum nja ti, te ško je bi lo oče ki va ti da mla di lju di, raz ba ca ni po fa kul te ti ma 
i oku plje ni u re dak ci ja ma uni ver zi tet skih gla si la, u tom uz ra snom ča su 
i s ob zi rom na ste pen eru di ci je i is ku stva, ima ju u pot pu no sti iz gra đe no 
sta no vi šte al ter na tiv no vla da ju ćem po ret ku.
Za pi taj mo se, napo slet ku, šta je u stva ri bio Reč nik teh no lo gi je u sa dr-
žin skom po gle du, u me ri u ko joj reč nič ki oda bir u ni zu od red ni ca iz ra-
ža vao su šti nu reč ni ka? Da li je Reč nik teh no lo gi je bio sa mo jed na ume šno 
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sa sta vlje na kom pi la ci ja i pri jem či va eklek tič ka sme ša, ili je bi lo re či o kon-
zi stent nom te o rij skom sta no vi štu vi še srod nih auto ra? Mo žda su „ana li ti ča-
ri“ i fo ru mi „de ko der ski“ pre ce ni li do me te i „po ru ke“ Reč ni ka? Mo žda su 
Reč nik teh no lo gi je rev no sni či ta či do ži ve li pre o zbilj no i isu vi še dra mat ski; 
kao go ro pad nu opa snost po po re dak ko ji su, uz gred re če no, i sa mi (ne)sve-
sno ot po če li da uru ša va ju iz nu tra sop stve nim pra vo ver nim sub ver zi ja ma?
Ko me je, uosta lom, mo gla da za sme ta oslo ba đa ju ća mi sao o na i la ze ćem 
vir tu el nom sve tu, nje na hu ma na i an ti a u to ri tar na no ta, pa žlji vi na tu ra li-
zam, smo tre ni eko lo gi zam i eko cen tri zam, fu tu ri stič ka kri ti ka teh no lo-
gi je i teh no kra ti je, očaj nič ki neo lu di zam, pa met ni po vra tak sta ro grč kim 
uzo ri ma, jed na ko mu dra ana li za otu đe nja i post va re nja, raz ot kri va nje 
pro jek ci je De ča ka, Ido la, raz bi ja nje Ogle da la, te žnja ka oli če nju i ob li ko-
va nju Vo lje, na sta nak Lič no sti...? Uko li ko je u iz lo že nom i pod ra zu me va-
nom i bi lo iz ve sne po me te no sti i ne ja sno sti, one su iz vi ra le iz ne do volj-
no ra ci o na li zo va nih in tu i ci ja i ne pot pu no iš či ta nih me sta u li te ra tu ri. 
Ali to je sva ka ko ma nje va žno od ne sra zmer nih po li tič kih re ak ci ja na 
je dan pre te žno fi lo zof ski i kul tu ral ni čin ka kav je bio Reč nik. Či nje ni ca 
da Reč nik teh no lo gi je ni je bio do volj no po znat ge ne ra ci ja ma ko je su usle-
di le uka zu je da su nje go vi auto ri i pro du cen ti, u tom ča su i na du ži rok, 
odi sta efi ka sno ne u tra li sa ni.
Pi ta nje da li je to autor sko ne u tra li sa nje s po lu cen zor skom aro mom ta da 
uop šte bi lo po treb no, u di sku ta bil nom je do me nu raz ma tra nja ov da šnje 
još uvek ne raz go vet ne po lit-kul tur ne pro šlo sti. Pre por nost ne u me sno 
oštrih krip to po li tič kih i fo rum skih re ak ci ja na po ja vu Reč ni ka tehno lo gi je 
oja ča na je tim vi še što je sle de ćih ne ko li ko go di na bru tal no ja sno po ka-
za lo u kom prav cu se kre će po li tič ka za jed ni ca Sr bi je i Ju go sla vi je, či ji 
uto pič ni po re dak je pro pi ti van u Reč ni ku i broj nim član ci ma u Vi di ci ma 
i Stu den tu. Ta za jed ni ca je, kao što je op štepo zna to, od bra nom neo d bra-
nji vih ide o lo ških prin ci pa za pa la u ne za u sta vlji vu i fa tal nu kri zu ko ja je 
na kra ju is ho di la nje nim kom ba tiv nim ukla nja njem s isto rij ske sce ne.
Na po slet ku, ali ne i naj ma nje va žno, re kon stru i sa nje i me mo ri sa nje slu-
ča je va u kul tu ri iz pe ri o da ra nog post ti to i zma (1980–1985), ni je stvar 
sa mo pre ci zne hro no lo ške evi den ci je, pri se ća nja i za pi sa iz slo je vi te kul-
tur ne isto ri je, ili ot kri ća iz do me na ar he o lo gi je ide ja ov da šnjeg pro to plu-
ra li zma. Autor je uve ren da pro duk ci ja ča so pi sa Vi di ci, li sta Stu dent, kao 
i po seb no „ma nu skript no“ iz da nje Reč ni ka teh no lo gi je pred sta vlja ju 
ukup ni kul tur ni sa dr žaj či ja struk tur na obe lež ja pro du že ne sve ži ne, na-
ro či to u raz u me va nju teh no lo ških aspe ka ta otu đe nja i post va re nja, ni su 
ni dan-da nas iz gu bi la na ide a cij skoj i te o rij skoj ak tu el no sti.
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Mi loš Kne že vić
Clarifia for the Techno-Conspiracy 
Cog ni ti ve Min ded ness of the Dic ti o nary of Tec hno logy
Ab stract
Con cep tual pro duc tion of the jo ur nal Vi di ci (Ho ri zons), par ti cu larly its the-
ma tic is sue The Dic ti o nary of Tec hno logy, re pre sents the cul tu ral con tent 
that pre ser ves the spar kle in un der stan ding the tec hno lo gi cal aspects of 
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so cial and men tal ali e na tion and re i fi ca tion. Even to day it has not lost its 
ide o lo gi cal and the o re ti cal re le van ce. It al lows mo re ac cu ra te in ter pre ta tion 
and a bet ter un der stan ding of the ide o lo gi cal trends as well as po li ti cal and 
cul tu ral events at the Uni ver sity of Bel gra de in the first years af ter the de ath 
of Jo sip Broz Ti to. Ti me pe riod which is mar ked as an early post-Ti to ism 
(1980–1983) has been ex plo red po orly, and many in te re sting and sig ni fi cant 
events from the past we re sup pres sed by the sub se qu ent dra ma tic hi sto ri cal 
events. Spe cial ac tu a lity of the Dic ti o nary has been gi ven by the harsh ide-
o lo gi cal cri ti cism ex po sed in the form of the Analysis of the Dic ti o nary of 
Tec hno logy that ap pe a red as anonym ma te rial used by po li ti cal fo rums and 
ma in stre am me dia to con tro vert and ban the Dic ti o nary. Whi le the aut hors 
of the Dic ti o nary, ba sed on me tap ho ri cal and al le go ri cal in sights, tried to 
get in sight in to the for thco ming cri sis of the Yugo slav so ci ety, com po sers 
of Analysis wan ted to de fend blindly ide o lo gi cally outli ned stri pe.
Keywords: Jo ur nal Vi di ci, Dic ti o nary of Tec hno logy, Analysis of the Dic ti o nary 
of Tec hno logy, Uni ver sity of Bel gra de, stu dents’ co un ter cul tu re, cul tu ral po-
licy, con flicts in cul tu re, cul tu ral hi story
